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Men Utheim er optimist med. sterk tru på jorda, og han har 
fylgt vel med og sanka seg gode kunnskaper ved sjØlvstudium. Han 
såg og meinte at det måtte vera verd ein freistnad med kultivering 
av myr kring setrane nord i Vangrøftdalen. Då han reiste· dette 
spørsmålet, skreiv han: «Kan overflatekultur gi bra resultat på denne 
myrjord, så er det her i våre trakter åpnet en ·lettvint og billig vei 
til å få høyavlingene opp og vil bli til stor hjelp for jordbruket her . 
hvor det er så meget myr i setertraktene.» O på fyrste ferda mi nord- 
over Vangrøftdalen h a u s t e n 1 9 2 8 h ugsar eg han sa: «Kunne vi, 
alle mann, koma med i sams tiltak, ville vanskane vera lette å vinna 
over.» Desse orda viser kva malm og mot det er i mannen. 
Men utan kunnskap om tingen er tiltaket vanskeleg, dette visste 
Utheim vel, og alt i 1932 reiste han p~ eigen kostnad hit til Mæres- 
myra for å sjå og læra av forsøka og dyrkingsarbeidet her, og truleg 
ser leg etter hans tiltak· var Dalsbygda. bondelag og småbrukarlag her 
på- studieferd i 1934. ' 
Etter 12 års forsøk veit vi no at myrjorda i Vangrøftdalen - som 
andre stader i fjelltraktene - kan bæra gode heyavlingar, og heime 
på garden sin har nok Utheirn røynt at dette høyet er verdfullt åtaka 
til, og vonene har soleis slege til. 
Også på andre omxverve har Utheim vist at han er ein vaksen 
og tiltak bonde. Han var soleis med i <<Driftsgransk.Jngane» i Selskapet 
for Norges Vel i fleire år og har i seinare år arbeidd med tanken om 
beitekultivering kring setrane for å skaffe beite nok til høgt mjøl- 
kande kyr m. v. Og etter det eg elles veit om, har han gjort grend 
og bygd verdfull teneste. Men fyrst og sist skal myrdyrkinga i KrØft- 
åsen nemnast - eg vil også her takka_ for godt samarbeid i mange år 
og vona det same i åra som kjem. Utheim er eln vegvisar inn i 
framtida, som hr. Engan også peikar på, ei påskyning ville her vera 
rettkomen. 
Aksel Hovd. 
STATSGARANTI FOR AVSETNING AV BRENNTORV 
PRODUSERT 1944. 
Landbruksdepartementet, Kontoret for innenlandsk brensel, mel- 
der i kunngjørtng av 2·0. april 1944: 
For å sikre størst mulig produksjon av brenntorv i kommende 
driftstermin har staten besJuttet å garantere omsetning av inntil 
150.000 m3 maskintorv samt stikktorv som bl_ir tilvirket etter pålegg 
av det offentlige. Garantien vil omfatte den del av årets produksjon 
som ikke er omsatt innen 1. april 1945. De produsenter som ønsker 
- garanti må seride søknad til Landbruksdepartementet, Kontoret for 
innenlandsk brensel, -innen 1. juli 1944. 
Hvis det innen fristens litlØp skulle bli innmeldt mer enn 150.000 
m8 torv, vil de innmeldte kvanta bli å redusere etter Landbruks- 
departementets nærmere bestemmelser. Videre vil ethvert salg av 
82 
torv komme til fradrag i det garanterte kvantum, slik at garan- 
tien faller bort etter hvert som torven selges. 
· Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
departementet finner påkrevd. Videre må produsentene fØlge de 
bestemmelser som fastsettes for behandling og levering av torv som 
skal overtas i henhold til garantien. Torven må således ikke opp- 
legges i stakk under bar himmel uten at stakken har forsvarlig tak 
av trelemmer o. 1. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra og mest 
mulig også fra sidene. Likeledes .må torven på forsvarlig måte være 
beskyttet mot fuktighet rra grunnen ved hensiktsmessig underlag. 
Garanti ytes ikke for torv som bare har vært oppkastet i haug under 
åpen himmel. Heller ikke for torv som er produsert så sent eller 
behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan transporteres med bil 
eller bane. 
Hvorvidt det skal ytes garanti for et torvparti i henhold til 
ovenstående avgjøres med binderide virkning av Landbruksdeparte- 
mentet eller den det bemyndiger. 
Det minste kvan turn torv som overtas er 20 - tyve - m 3• 
Produsentene må forplikte seg til å levere torven· opplastet jern- 
bane, sjøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- 
melse fra Kontoret for innenlandsk brensel. Hvis transportmidler 
ikke kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det enkelte tilfelle 
overtas på produksjonsstedet. 
Kontoret for innenlandsk brensel kan også bestemme at torven 
skal lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil 
ett år etterat torven er overtatt i henhold til garantien. 
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. ' 
Statens overtagelse av usolgt torv - vil skje til priser som ligger 
5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt fo.r 
torv levert jernbanestasjon, kai eller forbruker fra produsent. Oppgjør 
finner sted når torven er levert. 
De produsenter som har søkt om garanti skal pr. 1. januar 194.5 
tilstille Kontoret for innenlandsk brensel oppgave over det kvantum 
torv som på, det tidspunkt enno ikke har funnet avsetning. 
Ny innstilling fra Jordvernkomiteen. 
Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene har i desember 
i fjor sendt Landbruksdepartementet: <<Utgreiing om jordØdeleggelsen 
· ved urasjonell torvdrift i kystbygdene i Sogn og Fjordane fylke og 
om tiltak som tar sikte på å stanse jordødeleggelsen.» Innstillingen, 
som er nr. 9 i serien av komiteens innstillinger, foreligger no trykt 
og k:an fås tilsendt ved henvendelse til Landbruksdepartementets skog- 
kontor, eller til komiteens formann, direktør Løddesøl, adr. Det norske 
myrselskap, Oslo. 
